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図書館の活動（環on, 人環・総人図書館の一年間,貸出回数ランキング, 図書館統計, 学術情報リポジトリ）
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居場所 .......................................................................................................................................... 佐野 太南
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化学系の論文を書くには（Q&A） .................................................................................. 田部 勢津久
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S A N O Takayoshi
(大学院公共政策教育部　専門職学位課程2年)
声 声
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西浦 聖太郎 NISHIURA  Shotaro
（大学院人間・環境学研究科  修士課程2回生）
片山 裕美子 KATAYAMA Yumiko 
（総合人間学部  4回生）
・　中村輝太郎. 英語口頭発表のすべて : 国際社会での活
躍をめざす科学者・技術者のために. 丸善, 1982. 
・　日本物理学会編. 科学英語論文のすべて. 第2版, 丸善, 
1999. 
・　Peter Kenny. 英語口頭発表 : 科学者・技術者のために. 
中村輝太郎訳.丸善, 1984. 
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寄贈者氏名 寄贈図書名 配置場所 請求記号
浅野 耕太 環境経済学講義 : 持続可能な発展をめざして / 諸富徹, 浅野耕太, 森晶寿著. -- 有斐閣, 2008. 図書館教員
阿辻 哲次 ［12冊］
家族への手紙 : 謝冰心の文革 / 謝冰心著 : 萩野脩二共訳 : 牧野格子共訳. -- 
関西大学出版部, 2008. 図書館開架
時季（とき）のたまもの : 季語35を解く / 関森勝夫著. -- 本阿弥書店, 2008.3. 図書館開架
漢検過去問題集2級 / 日本漢字教育振興会編 : 日本漢字能力検定協会監修. -- 
平成20年度版. -- 日本漢字能力検定協会, 2008. -- （250万人の漢検）. 図書館開架
漢検過去問題集1/準1級 / 日本漢字教育振興会編. -- 平成18年度版, 平成19年度
版, 平成20年度版. -- 日本漢字能力検定協会, 2006. 図書館開架
市河寛斎 / 蔡毅, 西岡淳著. -- 研文出版, 2007. -- （日本漢詩人選集 / 富士川英郎 
［ほか］ 編 ; 9）. 図書館開架
伊從　勉 みやこの近代 / 丸山宏編. -- 思文閣出版, 2008.2. 図書館教員
上横手 雅敬（名誉教授） 鎌倉時代の権力と制度 / 上横手雅敬編. -- 思文閣出版, 2008.9. 図書館教員
岡　真理 Women in struggle : 目線 : パレスチナ占領・ジェンダ ・ー人権を考える / WiSEC編. -- WiSEC, 2008. 図書館開架
岡田 敬司 Du r_tablissement de l'autonomie : autonomie individuelle, relation humaine et communaut_ / Keiji Okada. -- : pbk. -- Matrice, 2007. 図書館教員
小川　侃
Machiavelli e la fenomenologia / Tadashi Ogawa. -- Napoli, c2007. 図書館教員
Interdisziplin_re Ph_nomenologie = Interdisciplinary phenomenology. 3 図書館南棟1
Interdisziplin_re Ph_nomenologie = Interdisciplinary phenomenology. 4 図書館南棟1
Le opere di Galileo Galilei / Giuseppe Saragat. -- G. Barb_ra Editore, 
1968. v.1-17 図書館南棟
金坂 清則
京の道 / 金坂清則, 天野太郎監修. -- ［国土交通省京都国道事務所］. -- 愛宕街道 図書館AV
京の道 / 金坂清則, 天野太郎監修. -- ［国土交通省京都国道事務所］. -- 愛宕街道 図書館教員
もっと知りたい日本と世界のすがた / 宮町良広 ［ほか］ 著. -- 帝国書院, 2008. 図書館教員
新編中学校社会科地図 / 帝国書院編集部編. -- 初訂版. -- 帝国書院, 2006. 図書館教員
倉石 一郎（卒業生） 差別と日常の経験社会学 : 解読する「私」の研究誌 / 倉石一郎著. -- 生活書院, 2007.12. 図書館教員
小山 静子
明治期中学教育史 : 山形中学校を中心に / 長岡安太郎著. -- 大明堂, 1991.10. 図書館開架
「育つ・学ぶ」の社会史 : 「自叙伝」から / 太田素子［ほか］著 ; 小山静子, 太田素子編. 
-- 藤原書店, 2008. 図書館教員
佐伯 啓思
日本の愛国心 : 序説的考察 / 佐伯啓思著. -- NTT出版, 2008. 図書館教員
共同研究団塊の世代とは何か / 佐伯啓思 ［ほか］ 著  -- 講談社, 2008. 図書館教員
佐藤 義之 知を愛する者と疑う心 : 懐疑論八章 / 佐藤義之, 安部浩, 戸田剛文編. -- 晃洋書房, 2008. 図書館教員
新宮 一成 ［17冊］
劇的な精神分析入門 / 北山修 ［著］. -- みすず書房, 2007. 図書館開架
統合失調症の語りと傾聴 : EBMからNBMへ / 加藤敏著. -- 金剛出版, 2005.10. 図書館開架
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● 岩波講座哲学 / 飯田隆 [ほか] 編. -- 岩波書店, 2008- 全15巻（予定）
○ 講座認知言語学のフロンティア / 山梨正明編. -- 研究社, 2007.11-全６巻（予定）
● 認知言語学論考 / 山梨正明他編. -- ひつじ書房, 2001.9-. No.5（2005）-
○ 名著誕生. -- ポプラ社, 2007-. 全10巻（予定）
● 朝倉物理学選書 / 鈴木増雄, 荒船次郎, 和達三樹編. -- 朝倉書店, 2008.3-.全６巻（予定）
○ 日本の「現代」 / 猪木武徳 [ほか] 編集. -- NTT出版, 2005.10.全18巻（予定）
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新宮 一成 ［17冊］
知られざる森田療法 : 日仏交流の軌跡 / 岡本重慶著. -- 北樹出版, 2007.2. 図書館開架
哲学はこんなふうに / アンドレ・コント=スポンヴィル著 ; 木田元, 小須田健, C.カンタン訳. 
-- 紀伊國屋書店, 2002.10. 図書館開架
須田 千里
日本文芸論稿 / 東北大学文芸談話会. -- 1967.8-.　29,30 図書館書庫
稿本近代文学 / 筑波大学文芸・言語学系平岡研究室.　30 図書館書庫
多賀　茂
イデアと制度 : ヨー ロッパの知について / 多賀茂著. -- 名古屋大学出版会, 2008. 図書館教員
医療環境を変える : 「制度を使った精神療法」の実践と思想 / 多賀茂編 : 三脇康生編. 
-- 京都大学学術出版会, 2008. 図書館教員
戸田 剛文 ハイラスとフィロナスの三つの対話 / バ クーリ著 ; 戸田剛文訳（岩波文庫 ; 青618-2）. -- 岩波書店, 2008.4. 図書館教員
東郷 雄二 打たれ強くなるための読書術 / 東郷雄二著（ちくま新書 ; 705）. -- 筑摩書房, 2008.2. 図書館教員
中西 輝政
日本の「岐路」 : 自滅からの脱却は可能か / 中西輝政著. -- 文芸春秋, 2008. 図書館教員
日本文明の興廃 : いま岐路に立つ、この国 / 中西輝政著. -- PHP研究所, 2006. 図書館教員
インテリジェンスの20世紀 : 情報史から見た国際政治 / 中西輝政, 小谷賢編著. 
-- 千倉書房, 2007. 図書館教員
世界のインテリジェンス : 21世紀の情報戦争を読む / 小谷賢編著 ; 落合浩太郎 
［ほか著］. -- PHP研究所, 2007. 図書館教員
中村　治（卒業生） 洛北八瀬 / 中村治著. -- 八瀬小学校創立130周年記念事業実行委員会, 2008.3. 図書館教員
西山 良平 皇太后の山寺 : 山科安祥寺の創建と古代山林寺院 / 上原真人編. -- 柳原出版, 2007. 図書館教員
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